































































































Bisogna  comunque   sottolineare   che   si   tratta   di  una   configurazione   raid5   e   che   la  macchina   in
questione è una macchina a 32 bit dual xeon con un solo Gigabyte di RAM.  Possiamo ipotizzare che
se nella macchina dual xeon  ci fossero stati 2 GigaByte di RAM invece di 1 solo GigaByte, i grafici
risultanti   sarebbero   stati,   perlomeno   spostati   di   una  unità   verso  destra.   Il   comportamento  della
macchina e il suo grafico delle prestazioni  è, infatti, paragonabile a quello delle altre due macchine
più performanti.   



